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Documentación básica de los procedimientos necesarios para 
conseguir superar la verificación de los futuros Títulos de Grado, así
como la acreditación de los Programas Oficiales de Posgrado:
Sistema de Garantía Interna de Calidad de las titulaciones
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http://www.unizar.es/unidad_calidad/procedimientos/doc_GNorte_v03/proc_completo.pdf  
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Procedimientos y encuestas para la satisfacción de los colectivos 
implicados, acorde a los requerimientos del criterio 9 del Anexo del 
R.D.1393/2007 por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.
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Análisis comparativo de la gestión de los diferentes procedimientos en 
cada una de las Universidades cuyas UTC están incluidas en el Grupo 
Norte. 
Coincidencias, diferencias, lagunas y deficiencias. Causas y motivos.
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